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Pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, 
maka untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia ialah melalui proses 
pembelajaran di sekolah, Guru sebagai salah satu sumber daya dalam pembangunan 
pendidikan merupakan penentu keberhasilan pendidikan itu sendiri. Dengan 
demikian maka guru dituntut untuk selalu berupaya meningkatkan kinerjanya. upaya 
meningkatkan mutu pendidikan harus dimulai dari aspek “guru” dan tenaga 
kependidikan lainnya yang menyangkut kualitas keprofesionalannya, maka perlu 
secara terus menerus mendapatkan perhatian. Peningkatan akan lebih berhasil 
apabila dilakukan oleh guru dengan kemauan dan usaha mereka sendiri. Namun 
sering kali guru masih memerlukan bantuan dari orang lain. untuk itu dalam 
memberikan bantuan dan pembinaan kepada guru tersebut, program supervisi 
menduduki posisi yang sangat penting.  
Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan 
untuk memberikan gambaran secermat mungkin mengenai pelaksanaan supervisi 
kepala sekolah, kinerja pembelajaran PAI serta peranan supervisi kepala sekolah 
dalam peningkatan kinerja pembelajaran PAI di SMA GIKI 3 Surabaya. Data yang 
dikumpulkan melalui metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data berupa 
deskriptif mengenai peranan supervisi kepala sekolah dalam peningkatan kinerja 
pembelajaran PAI dan profil sekolah diperoleh dari studi dokumentasi. Instrumen 
dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Analisa data yang digunakan adalah 
pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil 
penelitian dan analisis data penelitian menunjukkan pelaksanaan supervisi kepala 
sekolah di SMA GIKI 3 surabaya dilaksanakan satu kali selama satu semester, waktu 
tersebut hanya sebagai formalitas saja karena supervisi dilakukan setiap hari, metode 
yang digunakan adalah metode kelompok dan individu, aspek yang diamati adalah 
persiapan mengajar, kegiatan guru dalam proses pembelajaran, hasil pelaksanaan 
kurikulum yang harus dicapai pada periode tertentu, keaktifan guru dalam 
menjalankan tugas dan sikap guru. Kinerja pembelajaran PAI di SMA GIKI 3 
Surabaya terbilang baik, terbukti dengan guru mempersiapkan perangkat 
pembelajaran sebelum melaksanakan KBM, menyusun dan menguasai bahan ajar 
yang dibuat sendiri, menggunakan metode dan media dalam proses pembelajaran, 
pemilihan alat evaluasi seperti fortofolio, performance, action dan tes tulis yang 
disesuaikan dengan aspek yang diukur kognitif, afektif atau psikomotorik. Peranan 
supervisi kepala sekolah dalam peningkatan kinerja pembelajaran PAI di SMA GIKI 
3 Surabaya relatif efektif terbukti dengan persiapan yang lebih matang yang 
ditunjukkan oleh guru PAI dalam melaksanakan proses pembelajaran, penggunaan 
metode yang bervariatif dan kreatifitas guru dalam mengelola kelas. 
